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1. Serum interleukine-6 is van generlei waarde bij het onderscheid tussen 
monoclonale proteïnemie van maligne of benigne oorzaak. 
(Dit proefschrift)
2. Serum syndecan-1 is een prospectieve marker in multipel myeloom maar 
niet van discriminerend belang in nieuw gediagnosticeerde monoclonale
proteïnemie. 
(Dit proefschrift)
3. De van oudsher vermeende relatie tussen monoclonale proteïnemie en solide
tumoren berust louter op een diagnostische selectiebias. 
(Dit proefschrift)
4. Het risico op maligne ontaarding bij monoclonale proteïnemie is hoogstens
0.4% per jaar. 
(Dit proefschrift)
5. Tijdens de behandeling van multipel myeloom is de snelheid van afname van
het monoclonaal proteïne bepalend voor de prognose. 
(Dit proefschrift)
6. Voor die patiënten met multipel myeloom die weinig toxiciteit van interferon-α
ondervinden, draagt behandeling hiermee bij aan verlenging van de progressie-
vrije periode zonder verlies van kwaliteit van leven. 
(Dit proefschrift)
7. De benaming MGUS (Monoclonal Gammopathy of Undetermined
Signiﬁcance) dient verlaten te worden: er is niet alleen een voortdurend, 
hoewel gering, risico op maligne ontaarding, maar met name een verminderde
overleving. 
(Dit proefschrift)
8. De ogengneizen van het Scandinavische Caledonicum zijn althans ten dele
getektoniseerde granieten van het Rapakivitype. 
(Petrological and geological investigations in the Sylene-Skardørsfjell region.
Proefschrift door G. Schaar, 1962)
9. In retrospect: een prospectief onderzoek wint aan kwaliteit als het promotie-
traject langdurig is.
10. Naast alle goede vernieuwingen in het medisch onderwijs dient de meester-
gezelrelatie weer ingevoerd te worden; een goed voorbeeld deed mij goed
volgen.
11. De conclusie van tien jaar onderzoek naar de uitkomst van monoclonale
proteïnemie: wel kaler, zelden Kahler.
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